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госрочную перспективу и вытекают из приоритетных направлений 
развития государства. Оно реализуется в рамках государственного 
прогнозирования и программирования, общей законодательной 
основой которых является Закон Республики Беларусь от 5 мая 
1998 г. № 157-З «О государственном прогнозировании и програм-
мах социально-экономического развития Республики Беларусь». 
Существует явная необходимость в доработке, систематизации и 
обновлении законодательства Республики Беларусь, регулирующе-
го вопросы развития сельскохозяйственных территорий. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАИИ  
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Макроэкономическая политика является важнейшей составной 
частью общеэкономической политики государства, призванной 
обеспечить целостность и комплексность национальной экономи-
ки, рост благосостояния населения страны, устойчивое человече-
ское развитие. Сложность возникших в Республике Беларусь про-
блем вследствие отсутствия опыта трансформации социалистиче-
ской плановой экономики в рыночную, делают проблему макро-
экономического регулирования чрезвычайно сложной, по своей 
сути синтетической, включающей элементы различных подходов к 
характеру воздействий на экономические процессы.  
Использование экономических стимулов и сдержанной налого-
во-бюджетной политики позволило в совокупности с благоприят-
ной внешнеэкономической конъюнктурой достигнуть запланиро-
ванных результатов.  
По итогам 2019 г. темп прироста ВВП в Беларуси составил 3,0 %. 
Также отмечено оживление инвестиционной активности в экономике 
и повышение эффективности инвестиционной деятельности органи-
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заций. По итогам 2019 г. по сравнению с прошлым годом инвестиции 
в основной капитал увеличились на 5,1 %.  
Существенно продвинулись в решении одной из важнейших 
задач по повышению уровня благосостояния граждан. Реальные 
располагаемые денежные доходы населения увеличились за 2019 г. 
на 8 % (в 2018 г. – прирост на 2,8 %). Заработная плата в декабре 
2019 г. в целом по экономике составила 1115 рублей, в бюджетной 
сфере – почти 868 рублей. 
В целом 2019 г. характеризовался стабильным исполнением бюд-
жета. Расходы консолидированного бюджета в 2019 г. профинансиро-
ваны в сумме 33,1 млрд рублей (на 15,2 % выше уровня 2018 г. в но-
минальном выражении и на 3,2 % – в реальном выражении). Относи-
тельно ВВП расходы бюджета за 2019 г. составили 27,2 %. 
В результате реализации запланированных мер экономической 
политики ожидается постепенное замедление инфляции (с 105,3 % 
в 2020 г. до 104,5 % в 2021 г.), среднегодовая ставка рефинансиро-
вания в 2020 г. прогнозируется на уровне 10,0 %. 
В январе–июне 2020 г. в Республике Беларусь сохранена стаби-
лизация на финансовом рынке страны, сформировано положитель-
ное сальдо внешней торговли товарами и услугами, в полном объ-
еме обеспечены выплаты по внешним обязательствам государства, 
выросли реальные денежные доходы населения. Валовой внутрен-
ний продукт за январь–июнь 2020 г. составил 100,9 % к уровню 
аналогичного периода прошлого года. Инфляция находилась в про-
гнозных параметрах – 102,9 % (при прогнозе на первое полугодие 
не более 103,5 %).  
По итогам 2020 г. прогнозируется прирост объемов реального 
ВВП на 2,9 % к уровню предыдущего года.  
За январь–июнь 2020 г. доходы консолидированного бюджета со-
ставили 18,7 млрд рублей, или 49,0 % уточненного годового плана.  
Основная доля доходов (82,8 %) была сформирована за счет на-
логовых поступлений: налога на добавленную стоимость (35,1 % от 
всех налоговых доходов), подоходного налога (18,5 %), налоговых 
доходов от внешнеэкономической деятельности (14,5 %), налога на 
прибыль (9,0 %), акцизов (8,5 %), налогов на собственность (5,0 %).  
Расходы консолидированного бюджета финансировались в 
пределах поступающих доходов и за январь-июнь т.г. составили 
16,4 млрд рублей, или 44,2 % уточненного годового плана. 
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В структуре расходов консолидированного бюджета 47,7 % со-
ставили социальные выплаты населению (с учетом субсидий на жи-
лищно-коммунальные услуги и транспорт), 3,0 % – субвенции фонду 
социальной защиты населения, 20,1 % – текущие расходы, связан-
ные с функционированием бюджетной сферы, 7,3 % – расходы на 
обслуживание государственного долга, 12,8 % – капитальные расхо-
ды, 2,2 % – оказание господдержки предприятиям реального сектора 
экономики в виде компенсации процентных ставок по кредитам.  
Все заявленные к оплате расходы профинансированы в полном 
объеме. 
По итогам I полугодия профицит республиканского бюджета 
сформирован в размере 2,0 млрд рублей и частично направлен на 
погашение долговых обязательств Правительства, частично – со-
хранен в остатках средств бюджета.  
В январе–июне 2020 г. привлечены средства внешних государ-
ственных займов в сумме 0,5 млрд долл. США в эквиваленте 
(1,0 млрд рублей).  
В целях рефинансирования государственного долга в январе-
июне 2020 г. на внутреннем финансовом рынке осуществлены вы-
пуски государственных долгосрочных облигаций, номинированных 
в иностранной валюте, на сумму эквивалентную 0,5 млрд долл. 
США (1,1 млрд рублей).  
В целом исполнение республиканского бюджета по расходам бу-
дет осуществлено в пределах утвержденных законом о бюджете на 
2020 г. объемов. 
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Банковская система – это драйвер экономического роста, имен-
но от ее состояния, как правило, зависит развитие промышленного 
сектора, услуг строительства, потребительского кредитования. 
